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Illinois State University 
Low Brass Bash 
Trombone Choir 
Advanced Trombone Ensemble 
Tuba/Euphonium Ensemble 
The thirty program of the 1999-2000 season. 
Kemp Recital Hall 
Monday Evening 
November 8, 1999 
8:00 P.M. 
I I 
Program Trombone Choir 
Canzon Primi Toni Giovanni Gabrieli I I (1557-1612) Tenor Bass 
arranged by Alex Cauthen David Conditt Arved Larsen Ben Bredemeier 
0 Clap Your Hands Orlando Gibbons I I Michael Bingham Victor Livingston Matthew Kelm ( 1563-1625) Erich Deptolla Daniel Maslowski Joel Matter 
transcribed by Phyllis Graham Parr Robert Donahue Benjamin Michael Michael Quinn 
,1 I 
Nathan Durbin Jason Settlemoir Tarlton Atkinson 
Fantasy and Double Fugue (1998) Eric Ewazen Aaron Gradberg Scott Silder 
(born 1954) Justin Gund Ellen Skolar 
Passacaglia in C minor Johann Sebastian Bach Gary Hollander Eric Smith 
(1685-1750) I I arranged by Donald Hunsberger Advanced Trombone Ensemble 
Match ( 1994) Rainer Lischka 
(born 1942) I I Tenor Bass Reflections and Rattledance John Cheetham David Conditt Tony Hernandez Tarlton Atkinson 
(born 1939) Gary Hollander Daniel Maslowski Joel Matter 
I I 
Jason Settlemoir Scott Silder 
Intermission 
The Choice Anthony Holborne Tuba/Euphonium Ensemble Patiencia (1550-1602) I I Honie-Suckle arranged by John Stevens Kristen Tebelman Mike McDermott 
Toccata Girolamo Frescobaldi Kent Krause Mike Taylor 
(1583-1643) I I Tony Hernandez Lisa Morgan arranged by Joe Skillen Brandon Hopkins 
Into the Magical Rainforest (1991) Jesse Ayers 
(born 1951) I I Tuba Pavane, Op. 50 Gabriel Faure 
( 1845-1924) Mike Russo Justin Boller 
-
arranged by Kenyon Wilson I I Joey Celmer Matt Banks Keith Mehlan Corey Beirne Brian Farber Bottoms Up Rag ( 1991) Heather Mulder Chris Vivio (1961-1995) 




November I 09 KRH 7:30P.M. Faculty Artist, Angelo Fa vis, Guitar 
10 KRH 7:30 P.M. ISU Guitar Ensemble and Friends I 11 KRH 8:00 P.M. Honors Student Recital 
12 KRH 8:00P.M. Encore! I 
13 KRH 8:00P.M. Opera Production 
Scenes from Favorite Operas 
I 14 SJLC 3:00P.M. Treble Choir and University Choir 
14 KRH 3:00 P.M. Faculty String Quartet I 14 KRH 8:00 P.M. Faculty Artists, An Evening of Brass 
15 KRH 8:00P.M. Chamber Winds I 
16 KRH 8:00 P.M. Faculty Artist, Carlyn Morenus, Piano 
18 BA 7:30 P.M. Symphonic Winds, Symphonic Bands, I: University Band 
21 BLRM 3:00 P.M. Wind Symphony I 22 KRH 7:30P.M. Guitar Studio 
.December I 5 BA 4:00P.M. ISU Symphony Orchestra and Choirs: 
Music for the Holidays 
KRH - Kemp Recital Hall I SJLC - St: John' s Lutheran Church 
BA - Braden Auditorium 
BLRM - Bone Student Center Ballroom 
CH - Cook Hall I Madrigal Dinners 
Bone Student Center Circus Room 
December 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 
For tickets, call the Westhoff Theatre Office at 
309-438-2535 
I 
